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Der Neujahrsempfang 2009
der Universitätsbibliothek Leipzig fand diesmal in besonderen Räumlich-
keiten statt: Das leergeräumte Erdgeschoß West der Bibliotheca Albertina
enthielt früher u. a. einen Lesesaal, künftig werden die Räumlichkeiten
für Schulungen, Ausstellungen und Vorträge genutzt. Als erstes wird im
Sommer 2009 der neue Ausstellungsraum eröffnet werden.
// 1 // Suchbild mit Kanzler: Dr. Frank Nolden
spricht mit Ingo Fischer, dem Verantwortlichen für
den Umnutzungsumbau seitens des Staatsbetriebs
Staatliches Immobilien- und Baumanagement
// 2 // Die Bestandsschutzbeauftragte der UBL,
Dr. Almuth Märker, vorne links, im Gespräch mit
Doris Mundus, Bibliothekarin am Stadtgeschicht-
lichen Museum Leipzig
// 3 // Links der Datenschutzbeauftragte der Uni-
versität Leipzig, Thomas Braatz, in der Mitte
Stadtrat und Umweltbibliothekar Roland Quester,
ganz rechts Reinhold Genzi von der Sachsenbank,
die den Empfang gesponsert hat. Etwas weiter
hinten: Leipzigs Baubürgermeister Martin zur
Nedden.
// 4 // Swing-Jazz kam vom Lorenz-Trio
// 5 //Michael Fernau, Direktor der National-
bibliothek Leipzig
// 6 // Prominente Gäste: die Präsidentin des
Bundesverwaltungsgerichts, Dr. Marion Eckertz-
Höfer, der Präsident der Sächsischen Akademie
zu Leipzig, Prof. Pirmin Stekeler-Weithofer, die
stellvertretende Direktorin der UBL Charlotte
Bauer und der Rektor der Universität Leipzig,
Prof. Dr. Franz Häuser
// 7 // UBL-Direktor Prof. Ulrich Johannes
Schneider, noch leicht vergrippt, sucht den roten
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Faden seiner Ansprache
// 8 // Dr. Ekkehard Henschke, als Direktor der
UBL 1992–2005 verantwortlich für den pracht-
vollen Wiederaufbau der Bibliotheca Albertina
// 9 // Der Vorsitzende des DBV-Sachsen, Lutz
Mahnke
// 10 // Dr. Achim Bonte, Stellvertreter des Gene-
raldirektors der SLUB im Gespräch mit Charlotte
Bauer, stellvertretende Direktorin der UBL, und
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